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LABOUR LAW. ENGLISH-SPANISH GLOSSARY 
          Dr. David Montoya 
 
Absolute mandatory law: Derecho necesario absoluto 
Accrue: Corresponderle 
Amend: Modificar/alterar (una disposición legal, un convenio, un contrato) 
Appeal of unconstitutionality: Recurso de inconstitucionalidad 
Appeal: recurrir (ante los tribunales)/recurso 
Applicable to: aplicable a 
Appoint: Designar (a alguien, para determinado cometido o cargo) 
Association of workers: asociación de trabajadores. 
At Company level: A nivel empresarial 
At sectoral/industrial level: A nivel sectorial. 
At the request of a party: A instancia de parte 
Ban/banning: prohibir/prohibición 
Bargaining unit: unidad de negociación. 
Barring: a menos que/exclusión (de alguien). 
Barring: salvo 
Be challenged before: Ser impugnado ante 
Binding force: Fuerza vinculante 
Bonus/Extraordinary payment: paga extraordinaria. 
Case law: Jurisprudencia 
Cease to be in force/No longer in effect: Dejar de estar en vigor 
Clause: cláusula (contractual o convencional) 
Combination of workers: asociación de trabajadores 
Company level bargaining: Negociación (colectiva) de ámbito empresarial 
Company level collective agreements: convenios colectivos de ámbito empresarial 
Constitute: Constituir (Ej.Combinations of workers constituted a criminal conspiracy) 
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Consultation period: Periodo de consultas 
Contract of employment/employment contract: Contrato de trabajo 
Contractual efficacy: Eficacia contractual 
Contrary to law: Contrario a Derecho 
Court ruling: sentencia 
Disagreements/Disputes: Discrepancias 
Duty of absolute peace: deber de paz absoluto. 
Duty of relative peace: deber de paz relativo 
Employers’ organizations: asociaciones empresariales 
Employment relationship: Relación de trabajo 
Employment relationship: relación laboral 
Empowered: Legitimado/autorizado a  
Enact: promulgar (aprobar) una disposición legal 
Enforce: Hacer cumplir/ejecutar 
Enforcement: acto o acción de ejecutar o hacer cumplir una norma o una obligación jurídica 
Entitled to: Legitimado/autorizado a 
Entrust: atribuir responsabilidad, poder o cometido a alguien o a algo. 
Entrust: Encomendar 
Feasible: Posible 
Free will: Autonomía de la voluntad 
Freedom of Association: Libertad de asociación/libertad sindical 
Good faith duty: Deber de buena fe 
Holder: Titular (de un derecho o una obligación) 
In force/ to be in force: estar en vigor 
Industrial/Collective action: medida de conflicto colectivo 




Labour Inspectorate: Inspección de trabajo 
Labour standards: normativa laboral 
Law/Statute: Ley 
Lawfully: Conforme a la ley 
Lawmaker/Lawmakers: Legislador 
Lawsuit: demanda 
Lay down: Establecer (reglas en la ley) 
Legal settlement: acuerdo extrajudicial 
Legal standing: Legitimación (reconocimiento legal) 
Non-mandatory law: Derecho dispositivo 
Normative efficacy: Eficacia normative 
Notice of termination: Denuncia 
Null and void: Nulo y sin efecto. 
Offense: Delito 
Otherwise agreed: salvo pacto en contrario 
Overrides the parties’ own agreement: Se anteponen al acuerdo individual. 
Paritary Commission: Comisión paritaria 
Personnel Delegates: Delegados de personal 
Picketing: Constituir piquetes 
Proceedings: Procedimiento judicial 
Provision: Disposición o cláusula de una norma o un contrato 
Regardless of: Sin tener en cuenta 
Reject: rechazar (una propuesta, acuerdo o decisión). 
Relative mandatory law: Derecho necesario relativo 
Relinquish: Renunciar (a un derecho). 
Repeal: Derogar, revocar. 
Repudiation/repudiate: denuncia/denunciar (en el sentido de comunicar a la otra parte que 




Revoke: revocar, derogar 
Right to free enterprise: derecho de libertad de empresa. 
Right to strike: derecho de huelga 
Scholars: Doctrina científica 
Sectoral level collective agreements: convenio colectivo de ámbito sectorial 
Sectoral/Industrial bargaining: negociación (colectiva) de sector 
Set out: Establecer (en el sentido de detallar, de describir o detallar en un documento escrito) 
Settle: resolver (llegar a un acuerdo)/Acordar. 
Settlement: acuerdo  
Social/Labour jurisdiction: jurisdicción social 
Stakeholders: Partes interesadas 
State Official Bulletin: Boletín Oficial del Estado 
Statewide: de ámbito estatal 
Statutory norms: disposiciones legales. 
Strike: Huelga 
Subject to challenge: susceptible de impugnación o de revisión judicial. 
Supersede: sustituir/reemplazar 
Supersede: sustituir/reemplazar 
Terms and conditions of employment: Términos y condiciones de trabajo 
Throughout: Durante todo el tiempo de 
Timetable: horario 
To challenge (before)/to appeal (before): Impugnar/recurrir 
To come into force: Entrar en vigor 
To deem: Considerar 
To fall into disuse: caer en el desuso 
To give a judgement: Dictar sentencia. 
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To give notice of the termination: Denunciar (la vigencia de un contrato o de un convenio) 
To lay down a ruling: Dictar sentencia 
To lay down: Establecer o disponer reglas, derechos, deberes (en una ley, norma o documento 
oficial) 
To refuse/reject: Rechazar 
Trade Union/Union: Sindicato 
Trade Union: Sindicato 
Unconstitutional: Inconstitucional 
Union sections: Secciones sindicales 
Unitary representation/unitary representatives: Representación unitaria 
Unlawful: Ilegal 
Unlawful dismissal: Despido contrario a Derecho 




Waive: Inaplicar/Renunciar (a un derecho). 
Work in shifts: trabajo a turnos 
Workcenter:  Centro de trabajo. 
Working days: Jornada de trabajo. 
Workplace agreements: Acuerdos de empresa 
Workplace collective agreements: Acuerdos de empresa 
Workplace/plant: Centro de trabajo 
Works Council: Comité de empresa 
Wrongful dismissal: Despido improcedente 
